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Desaposentação é um dos temas mais comentados nos dias atuais, já que retrata sobre o futuro de 
milhares de segurados em todo o país. Através de pesquisas nos textos doutrinários, na jurisprudência, 
e em textos documentais, tais como artigos e monografias, será explicitado acerca de como se dá a 
desaposentação. Ocorre a desaposentação quando o aposentado continua em atividade, ou seja, 
trabalhando e consequentemente contribuindo, e renuncia a primeira aposentadoria com o intuito de 
fazer um recálculo de todas as suas contribuições, visando pedir nova aposentadoria. Dito isto, vale 
salientar que não existe previsão legislativa expressa, a discussão é jurisprudencial. Há divergências 
entre os tribunais do país, o STJ na maioria de seus jugados entende a favor do segurado, por outro 
lado o STF em entendimento recente foi desfavorável ao segurado. Todas essas divergências ocorrem 
pela falta de previsão expressa na legislação, o STF também traz, além desta, outras justificativas para 
a não ocorrência da desaposentação, tais como a previsão em ocorrer um desequilíbrio nas contas da 
previdência. No entanto, pode se concluir no decorrer do texto, que essas alegações são um pouco 
equivocadas, visto que não trará grandes percalços aos cofres da previdência, já que há diversas 
fontes de custeio, é certo que não existe a previsão expressa na lei, como também não há a vedação 
expressa, portanto o STF não poderia usar essas justificativas para julgar um caso tão decisivo para 
os segurados, ainda mais em sendo desfavorável a este. Ficou a cargo então, do Congresso Nacional 
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